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Effect），主要由黄金价值和汇率波动变化引 起 的；二 是 资
















































































Included observations:62 after adjustments
Convergence a chieved after 10 iterations
Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
c 0.028 162 0.045 689 0.616 391 0.540 3
DNFA -0.875 057 0.235 958 -3.708 525 0.000 5
DMM -0.293 551 0.032 914 -8.918 689 0.000 0
Y（-1） -0.180 698 0.075 454 -2.397 472 0.020 1
DREER（-1） 0.732 402 0.328 141 2.231 973 0.030 0
DCP1（-1） -0.870 153 0.505 985 -1.719 721 0.091 4
D（Est+1+t*） -0.005 466 0.021 234 -0.257 502 0.797 6
DG -0.252 411 0.109 941 -2.295 888 0.025 7
STDR（-1） -0.014 514 0.021 180 -0.685 272 0.496 2
AR（1） 0.832 571 0.080 210 10.379 62 0.000 0
R-squared 0.825 530 Mean dependentvar -0.029 195
Adjusted R-squared 0.795 334 S.D.dependentvar 0.126 879
S.E.of regression 0.057 400 Akaike info criterion -2.730 850
Sum squared resid 0.171 326 Schwarz criterion -2.367 764
Log likelihood 94.656 35 Hannan-Quinn criter -2.596 146
F-statistic 27.338 47 Durbin-Watsonstat 2.061 965
Prob（F-statistic） 0.000 000
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②模型具体推导可见Alice Y. Ouyang，Ramkishen S.
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图3 外汇干预指数
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